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 UNIVERSITY OF GEORGIA SCHOOL OF LAW       
CLASS SCHEDULE - SPRING 2011 - February 9, 2011                                          
 TIME       BLDG#    RM#   RM LTR           MONDAY           TUESDAY         WEDNESDAY            THURSDAY             FRIDAY
8:30 am to
9:20 am       0043      120     =      A     
                     
Trusts & Estates I - Beck (80)
JURI 4280
Trusts & Estates I - Beck (80)
JURI 4280
Trusts & Estates I - Beck (80)
JURI 4280
                     0043      122     =        B Legal Profession - Hall   (80)
(8:05)        JURI 4300
Legal Profession - Hall  (80)
(8:05)      JURI 4300
                     0043       256    =       C Western Legal Tradition - A. Watson
(8:05)     JURI 5800
Western Legal Tradition - A. Watson
(8:05)    JURI 5800
                     0043     254      =       D Int’l Tax - Hellerstein   (12)
(to 10:20)      JURI 4710
                     0043     252      =       E Corporate Tax - Wood 
(8:05)    JURI 4600
Int’l Env. Law - Meyer
JURI 5750
Corporate Tax - Wood 
(8:05)    JURI 4600
Int’l Env. Law - Meyer
JURI 5750
Int’l Env. Law - Meyer
JURI 5750
                     0043     246      =        F     
                
                     0043     358      =       G     
                         
Jurisprudence - A. Watson
JURI 4230
Jurisprudence - A. Watson
JURI 4230
                     0043     355      =      H      
                     
Reg. of Information - Turner (18)
(to 10:20)     JURI 4588
                     0043     353       =      I       
                          
                
                     0043     347       =      J Bankruptcy - Levengood
(to 10:20)   JURI 4360
                      0045    109       =     K
                    ( RUSK HALL)
                      0043    343       
HATTON LOVEJOY COURTROOM
                      0045    120
 RUSK HALL COURTROOM              
  
                      0045     203
SANDERS BOARDROOM (RUSK)
UNIVERSITY OF GEORGIA SCHOOL OF LAW
CLASS SCHEDULE - SPRING 2011 - February 9, 2011                          
TIME        BLDG#   RM#    RM LTR           MONDAY           TUESDAY         WEDNESDAY            THURSDAY             FRIDAY
9:30 am to
10:20 am    0043     120    =     A      
                        
Torts (Y) - Corbett
JURI 4130
Torts (Y) - Corbett
JURI 4130
Leg.. Rsch. & Writ. (Y-3) -Bowen
JURI 4080
Torts (Y) - Corbett
JURI 4130
Leg. Rsch. & Writ. (Y-3) - Bowen
JURI 4080
                   0043     122    =     B      
                     
Torts (Z) - Wells
JURI 4130
Property (Z) - Turner
JURI 4100
Torts (Z) - Wells
JURI 4130
Torts (Z) - Wells
JURI 4130
Property (Z) - Turner
JURI 4100
                   0043     256     =    C      
                     
Labor Law - Johnson 
(to 10:45)   JURI 4760
Leg. Rsch. & Writ. (Y-4) - Nesset
JURI 4080
Labor Law - Johnson 
(to 10:45)   JURI 4760
Leg. Rsch. & Writ. (Y-4) - Nesset
JURI 4080
                   0043     254      =   D      
                     
Int’l Tax - Hellerstein (12)
(conclusion)     JURI 4710
Land Use Clinic - Baker-Roskie
(to 11:20)    JURI 4800
                   0043     252      =    E     
                      
Leg. Drafting for Trans. Pract.
Espenschied (to 11:20) JURI 4212
                   0043     246      =    F     
                      
Torts (X) - Eaton
JURI 4130
Torts (X) - Eaton
JURI 4130
Torts (X) - Eaton
JURI 4130
                   0043     358      =   G     
                       
Estate Planning - Milot (20)
JURI 4560
Estate Planning - Milot (20)
JURI 4560
Estate Planning - Milot (20)
JURI 4560
                   0043     355     =    H     
                       
Reg. Of Information - Turner
(conclusion) JURI 4588   (18)
Securities Lit. & Enf. - Sachs
JURI 5430
Securities  Lit. & Enf. - Sachs
JURI 5430
Securities Lit. & Enf. - Sachs
JURI 5430
                   0043     353     =    I       
                    
Cap. Punishment - Gabriel
JURI 5840
Cap. Punishment - Gabriel
JURI 5840
Cap. Punishment - Gabriel
JURI 5840
                   0043     347     =    J       
                  
Civil Proc. (X) - Shipley
JURI 4020
Bankruptcy - Levengood
(conclusion)     JURI 4360
Civil Proc. (X) - Shipley
JURI 4020
                   0045     109     =    K     
                   (RUSK HALL)
Fed. Income Tax - C. Watson
JURI 5120
Fed. Income Tax - C. Watson
JURI 5120
Fed. Income Tax - C. Watson
JURI 5120
Fed. Income Tax - C. Watson
JURI 5120
                   0043      343   
HATTON LOVEJOY COURTOOM
                    0045         120
RUSK HALL COURTROOM               
                
                   0045         203
SANDERS BOARDROOM (RUSK)
Appell. Litigation Clinic - Hashimoto
(to 11:20)        JURI 4156
Reg. of the Human Body - Milot  (18) 
(to 11:20)         JURI 4832
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TIME       BLDG#   RM#     RM LTR           MONDAY           TUESDAY         WEDNESDAY            THURSDAY             FRIDAY
10:30 am to 
11:20 am   0043     120      =      A    
                                     
Crim. Proc. I - J. Cook
JURI 4460
Crim. Proc. I - J. Cook
JURI 4460
Crim. Proc. I - J. Cook
JURI 4460
                  0043    122       =      B    
                                          
Con Law II - Coenen  (80)
JURI 4190
Con Law II - Coenen (80)
JURI 4190
                  0043    256        =     C    
                                     
Labor Law - Johnson
(to 10:45)   JURI 4760
Labor Law - Johnson
(to 10:45) JURI 4760
                  0043    254        =     D    
                                     
Appellate Practice - Peck (14)
JURI 4160
State & Local Tax. Sem.
Hellerstein - (to 12:20) JURI 5000
Appellate Practice - Peck (14)
JURI 4160
Appellate Practice - Peck (14)
JURI 4160
Land Use Clinic - Baker-Roskie
(conclusion)     JURI 4800
                  0043    252        =     E  Corp. Counsel Externship (14)
Morgan (to 12:20)   JURI 5970
Leg. Drafting for Trans. Pract.
Espenschied (conclu.)  JURI 4212
                  0043    246        =     F    
                                                       
                  0043     358       =    G    
                                     
Int’l Human Rights - Cohen
JURI 4670
Int’l Human Rights - Cohen
JURI 4670
Int’l Human Rights - Cohen
JURI 4670
                  0043    355        =    H  
                  0043   353         =     I     Dispute Resolution - Scherr
JURI 5730
Dispute Resolution - Scherr
JURI 5730
Dispute Resolution - Scherr
JURI 5730
                  0043    347        =    J      
                                  
                  0045   109         =    K    
                 (RUSK HALL)               
                0043     343
 HATTON LOVEJOY COURTROOM
                 0045      120
 RUSK HALL COURTROOM
                0045      203
 SANDERS BOARDROOM (RUSK)
Appell. Litigation Clinic - Hashimoto
(conclusion)   JURI 4156
Reg. of the Human Body - Milot  (18)
(conclusion)      JURI 4832                   
Spec. Ed. Practicum - Togut  (8)
(to 12:20)   JURI 5690
CHEELEY ROOM Mediation Pract. I - Lanier   (15)
(to 1:20)   JURI 5975
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  TIME      BLDG#   RM#  RM  LTR           MONDAY           TUESDAY         WEDNESDAY            THURSDAY             FRIDAY
11:30 am to
12:20 pm      0043    120        =       A     
                        
Amer. Legal History - Sawyer
JURI 4870
Contracts (Z) - Coenen
JURI 4040
Amer. Legal History - Sawyer
JURI 4870
Amer. Legal History - Sawyer
JURI 4870
                     0043    122        =       B     
                        
Property (Z) - Turner
JURI 4100
Contracts (Y) - Smith
JURI 4040
Contracts (Y) - Smith
JURI 4040
Property (X) - Beck
JURI 4100
                     0043    256        =       C     
                       
Con Law I - Meyer  (80)
JURI 4180
Con Law I - Meyer (80)
JURI 4180
Con. Law I - Meyer (80)
JURI 4180
                     0043    254        =       D     
                        
State & Local Tax Sem. - Hellerstein
(conclusion)   JURI 5000
Mediation Pract. II - Lanier   (8)
(to 1:20)    JURI 5975                   
                     0043    252        =       E     
                        
Document Drafting - Nesset   (18)
(to 12:45)   JURI 5850
Corp. Counsel Externship - Morgan
(to 12:20)   JURI 5970   (14)  
Document Drafting - Nesset  (18)
(to 12:45)       JURI 5850            
                     0043    246        =      F      
                     
Civil Proc. (X) - Shipley
JURI 4020
Leg. Rsch. & Writ. (Z-5) - Trimble
JURI 4080
Leg. Rsch. & Writ. (Z-5) - Trimble
JURI 4080
                     0043   358         =     G      
                       
Con Law II - Levin (80)
JURI 4190
Crim. Def. Clinic II - Gabriel  (15)
(to 1:20)   JURI 4500
Con Law II - Levin  (80)
JURI 4190
Con Law II - Levin  (80)
JURI 4190
                     0043   355         =     H      
                       
                     0043   353         =     I        
                  
Federal Courts - Wells
JURI 4570
Leg. Rsch. & Writ. (X-1) - Hale
JURI 4080
Federal Courts - Wells
JURI 4570
Leg. Rsch. & Writ. (X-1) - Hale
JURI 4080
Federal Courts - Wells
JURI 4570
                     0043   347         =     J        
                
Property (Y) - Appel
JURI 4100
Leg. Rsch. & Writ. (X-2) - Wharton
JURI 4080
Property (Y) - Appel
JURI 4100
Leg. Rsch. & Writ. (X-2) - Wharton
JURI 4080
Property (Y) - Appel
JURI 4100
                     0045    109         =    K      
                      
                (RUSK HALL)
Leg. Rsch. & Writ. (Z-6) - Peck
JURI 4080
Leg. Rsch. & Writ. (Z-6) - Peck
JURI 4080
                    0043     343               
 HATTON LOVEJOY COURTROOM
                    0045     120
RUSK HALL COURTROOM
                    0045     203 
SANDERS BOARDROOM (RUSK)
Spec. Ed. Practicum - Togut  (8)
(conclusion)   JURI 5690
CHEELEY ROOM Mediation Pract. I - Lanier   (15)
(to 1:20)   JURI 5975
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TIME         BLDG#   RM#   RM LTR           MONDAY           TUESDAY         WEDNESDAY            THURSDAY             FRIDAY
12:30 pm to
  1:20 pm       0043       120      =     A     
                       
                     0043        122      =     B
                                                   
                     0043        256       =    C     
                        
                     0043        254       =    D     
                        
Mediation Pract. II - Lanier  (8)
(conclusion) JURI 5975
                     0043        252       =    E     
                
Document Drafting - Nesset  (18)
(to 12:45) JURI 5850
Document Drafting - Nesset  (18)
(to 12:45) JURI 5850
                     0043       246        =    F     
                
Eng. Leg. History - Wilkes
JURI 4860
Eng. Leg. History - Wilkes
JURI 4860
Eng. Leg. History - Wilkes
JURI 4860
                     0043       358        =   G     
                       
Crim. Def. Clinic II - Gabriel    (15)
(conclusion) JURI 4500
Landmark Cases in Crim. Litig. (18)
J. Cook (to 2:30)    JURI 4275
                     0043       355        =   H     
                       
                     0043        353        =   I      
                      
                     0043       347        =   J       
                     
                    0045       109        =    K     
                   (RUSK HALL)
Int’l Trade - Heald
JURI 5360
Int’l Trade - Heald
JURI 5360
Int’l Trade - Heald
JURI 5360
           
                    0043       343
HATTON LOVEJOY COURTROOM  
                
                    0045      120
 RUSK HALL COURTROOM              
                
 
                  0045        203 
SANDERS BOARDROOM (RUSK)     
             
CHEELEY ROOM Mediation Pract. - Lanier   (15)
(conclusion)   JURI 5975
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 TIME      BLDG#    RM#    RM LTR           MONDAY           TUESDAY         WEDNESDAY            THURSDAY             FRIDAY
1:30 pm to
2:20 pm        0043        120       =       A  
                     0043         122      =       B  
                           
                     0043         256     =       C   
                         
                     0043         254     =       D   
                         
Fam. Violence Clinic - Schaffer
(to 3:20)   JURI 5140
                     0043        252      =       E   
                         
Int’l Products Liab. - Khan   (24)
(to 3:20)       JURI 4135            
Adv. Evid. Sem. - Carlson  (18)
(to 3:20)    JURI 5980
Mediation Pract I - Lanier   (15)
(to 4:20)   JURI 5975
                     0043        246      =       F   
                         
Evidence - Hashimoto (80)
JURI 4250
Evidence - Hashimoto (80)
JURI 4250
Evidence - Hashimoto (80)
JURI 4250
Evidence - Hashimoto (80)
JURI 4250
                     0043       358        =      G  
                           
Landmark Cases in Crim. Litig. (18)
J. Cook (conclusion) JURI 4275
                     0043       355        =      H  
                         
Pros Clinic I - A. Cook   (25)
(to 3:20) JURI 5150
                    0043       353        =       I    
                   
Trusts & Estates II - Love
JURI 4290
Trusts & Estates II - Love
JURI 4290
Trusts & Estates II - Love
JURI 4290
                    0043       347        =      J     
                       
                    0045      109          =     K   
                    (RUSK HALL)     
            
Copyright - Shipley
JURI 4430
Copyright - Shipley
JURI 4430
Business Negotiations - Shedd   (24)
(to 3:20)    JURI 4211
Copyright - Shipley
JURI 4430
                                   0043       343
HATTON LOVEJOY COURTROOM
Adv. Trial Pract. - Carlson (24)
(to 4:20)   JURI 5700
                                   0045       120
   RUSK HALL COURTROOM
                 0045        203
SANDERS  BOARDROOM (RUSK)
                                   
CHEELEY ROOM Int’l Law Colloquium - Cohen   (12)
(to 3:20)    JURI 5205
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TIME      BLDG#    RM#    RM  LTR           MONDAY           TUESDAY         WEDNESDAY            THURSDAY             FRIDAY
2:30 pm to
3:20 pm       0043       120      =        A    
Civil Proc. (Z) - Levin
JURI 4020
Contracts (Z) - Coenen
JURI 4040
Civil Proc. (Z) - Levin
JURI 4020
Civil Proc. (Z) - Levin
JURI 4020
Contracts (Z) - Coenen
JURI 4040
                    0043       122      =        B    
                         
Contracts (Y) - Smith
JURI 4040
Property (X) - Beck
JURI 4100
Con Law II - Coenen (80)
JURI 4190
Property (X) - Beck
JURI 4100
                    0043       256       =       C    
                         
Georgia Practice - Ellington
JURI 4620
Georgia Practice - Ellington
JURI 4620
Georgia Practice - Ellington
JURI 4620
                    0043       254       =       D    
                         
Fam. Violence Clinic - Schaffer
(conclusion)
                    0043       252       =       E    
                   
Crim. Def. Clinic I - Gabriel   (15)
(to 4:20)   JURI 5170
Int’l Products Liab. - Khan (24)
(conclusion)    JURI 4135          
Adv. Evid.  Seminar - Carlson   (18)
(conclusion)    JURI 5980    
Mediation Pract. I - Lanier   (15)
(to 4:20)  JURI 5975
                    0043      246        =       F    
                    
Contracts (X) - Rodrigues
JURI 4040
Contracts (X) - Rodrigues
JURI 4040
Contracts (X) - Rodrigues
JURI 4040
                    0043      358        =      G    
                       
Corporations - Sachs  (80)
JURI 4210
Corporations - Sachs  (80)
JURI 4210
Corporations - Sachs  (80)
JURI 4210
                    0043     355         =      H    
                         
Const. Lit. - Eaton   (18)
JURI 4420
Const. Lit. - Eaton   (18)
JURI 4420
Const. Lit. - Eaton   (18)
JURI 4420
Pros. Clinic I - A. Cook (25)
(conclusion) JURI 5150
                   0043      353         =      I      
                        
Legal Accounting - Chapman
(to 4:20) JURI 4385
                   0043      347         =     J       
                       
Civil Proc. (Y) - Hall
JURI 4020
Civil Proc. (Y) - Hall
JURI 4020
Civil Proc. (Y) - Hall
JURI 4020
                   0045      109         =     K     
                   (RUSK HALL)        
Business Negotiations - Shedd (24)
(conclusion) JURI 4211
                  0043      343
HATTON LOVEJOY COURTROOM
Adv. Trial Pract. - Carlson    (24)
(to 4:20)   JURI 5700
                 0045      120      
 RUSK HALL COURTROOM
Trial Pract. - Harper   (24)
(to 5:20)   JURI 5040
                0045       203
 SANDERS  BOARDROOM (RUSK)
                                   
*Law & Politics - Howard  (20)
(to 4:20)     JURI 5595             
ECOLOGY BLDG. - SEMINAR RM.
CHEELEY ROOM Int’l Law Colloquium - Cohen
(conclusion)    JURI 5205
*This one-credit course will meet on seven Wednesdays between January 19, 2011 and April 6, 2011. 
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 TIME     BLDG#   RM#  RM LTR           MONDAY           TUESDAY         WEDNESDAY            THURSDAY             FRIDAY
3:30 pm to
4:20 pm        0043      120     =       A        
                         
Legal Profession - Sawyer (80)
JURI 4300
Legal Profession - Sawyer (80)
JURI 4300
Legal Profession - Sawyer (80)
JURI 4300
                     0043      122     =       B        
                  
Pre-Trial Civil Lit. - Gerrard (32)
(to 6:20) JURI 5450
                     0043      256     =       C        
                  
Employment Disc. - Corbett
JURI 4990
Employment Disc. - Corbett
JURI 4990
Employment Disc. - Corbett
JURI 4990
                     0043      254     =       D        
                  
                     0043       252    =       E        
                  
Crim. Def. Clinic I - Gabriel   (15)
(conclusion) JURI 5170
Life Cycle of Corp. - Rodrigues
(to 4:45)    JURI 5080
Life Cycle of Corp. - Rodrigues
(to 4:45)   JURI 5080
Mediation Pract. I - Lanier    (15)
(conclusion) JURI 5975
                     0043       246    =       F        
                  
                     0043       358    =      G         
                 
Public Health Law - Khan
JURI 5622
Public Health Law - Khan 
JURI 5622
Public Health Law - Khan 
JURI 5622
                    0043       355     =      H         
                
                    0043       353     =      I          
               
Legal Accounting - Chapman
(conclusion) JURI 4385
Housing Law Sem - Smith (18)
(to 4:45) JURI 5540
Housing Law Sem - Smith (18)
(to 4:45) JURI 5540
                    0043      347      =      J          
               
                    0045     109       =      K         
                 (RUSK HALL)
Family Law - Kurtz
JURI 5330
Family Law - Kurtz
JURI 5330
Family Law - Kurtz
JURI 5330
                    0043     343
 HATTON LOVEJOY COURTROOM
Adv. Trial Pract. - Carlson   (24)
(conclusion)   JURI 5700
Trial Practice - Mauldin   (16)
(to 6:20)   JURI 5040
                   0045      120
RUSK HALL COURTROOM
Trial Pract. - Harper   (24)
(to 5:20)   JURI 5040
                  0045       203
SANDERS BOARDROOM (RUSK)
*Law & Politics - Howard   (20)
(conclusion)   JURI 5595
ECOLOGY BLDG. - SEMINAR RM.
CHEELEY ROOM
*This one-credit course will meet on seven Wednesdays between January 19, 2011 and April 6, 2011. 
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TIME      BLDG   RM#   RM LTR           MONDAY           TUESDAY         WEDNESDAY            THURSDAY             FRIDAY
4:30 pm to
5:20 pm      0043    120       =       A      
                 
Evidence - Dennis  (80)
JURI 4250
Evidence - Dennis  (80)
JURI 4250
Evidence - Dennis   (80)
JURI 4250
Evidence - Dennis   (80)
JURI 4250
                   0043    122       =       B      
                      
Pre-Trial Civil Lit. - Gerrard (32)
(to 6:20) JURI 5450
                   0043    256       =       C      
                   
Immigration Law - Kuck
(to 6:20)      JURI 5890
                   0043    254       =       D      
                      
Civil Clinic II - Scherr
(to 6:20)  JURI 5970
Public Int. Pract. - Scherr 
(5:00 - 7:00)    JURI 5690
                   0043    252       =       E      
                      
Life Cycle of Corp. - Rodrigues
(to 4:45)    JURI 5080
Economic Torts  - Pittman    (20)
(4:45 to 7:00)   JURI 4140
Life Cycle of Corp. - Rodrigues
(to 4:45)    JURI 5080
                   0043    246       =       F      
                      
                   0043    358       =       G      
                      
Anat. of a Merg. & Acquis. Deal  (16)
Morgan (to 5:45)     JURI 4215        
Trademark Law - Trigg (to 6:20)
JURI 4930
Anat. of a Merg.  & Acquis. Deal (16)
Morgan (to 5:45)    JURI 4215             
                   0043    355       =       H      
                     
Pros. Clinic II - A. Cook   (25)
(to 6:20)   JURI 5160
                   0043    353       =       I       
                    
Housing Law Sem (18) - Smith 
(to 4:45)    JURI 5540
Sociology of Law - Cooney
(5:00 - 7:45)   JURI 4820
Housing Law Sem(18)- Smith 
(to 4:45)   JURI 5540
                   0043    347       =       J       
                                              
Civil Clinic I - Scherr
(5:00 - 7:00)   JURI 5970
                   0045    109       =       K      
                   (RUSK HALL)   
                   0043    343                
HATTON LOVEJOY COURTROOM
Trial Practice - Mauldin   (16)
(to 6:20)   JURI 5040
                  0045    120
RUSK HALL COURTROOM
Trial Practice - Harper   (24)
(conclusion)   JURI 5040
                 0045     203
 SANDERS BOARDROOM (RUSK)  
                         
Animal Law - Appel
 (to 6:20)   JURI 4827
ECOLOGY BLDG. - SEMINAR RM. Inter. Environ.Law Pract. - Laurie
Fowler  (8) (to 6:20)   JURI 5289
CHEELEY ROOM Int’l IP - Heald
JURI 4261
Health Law Sem. - Boling   (12)
(to 6:10)   JURI 5625
Int’l IP - Heald
JURI 4261
Int’l IP - Heald
JURI 4261
                             
  UNIVERSITY OF GEORGIA SCHOOL OF LAW
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TIME      BLDG#  RM#   RM LTR           MONDAY           TUESDAY         WEDNESDAY            THURSDAY             FRIDAY
5:30 pm to
6:20 pm      0043      120      =      A      
***Corp. Respons. - Thompson    
(6:00 to 8:00 PM)  JURI  5595
***Corp. Respons. - Thompson    
(6:00 to 8:00 PM)  JURI  5595
                  0043       122      =      B      
                      
Pre-Trial Civil Lit. - Gerrard (32)
(conclusion) JURI 5450
                  0043       256      =      C      
                
Lit. Doc. Drafting - Trimble  (24)
(to 6:45)         JURI 5455          
Immigration Law - Kuck
(conclusion)    JURI 5890
Lit. Doc. Drafting - Trimble  (24)
(to 6:45)      JURI 5455                
                  0043       254      =      D      
                      
Civil Clinic II - Scherr
(conclusion)    JURI 5970
Public Int. Pract. - Scherr
(5:00 - 7:00)    JURI 5690
                  0043       252      =      E      
                      
Economic Torts - Pittman      (20)
(to 7:00)   JURI 4140
                  0043       246      =      F       
                   
**The Courts, The  Media & The
Amer.  Public - Lithwick (25)
(to 7:00 ) JURI 5595
**The Courts, The Media & The
Amer. Public - Lithwick (25)
(to 7:00) JURI 5595
**The Courts, The Media & The
Amer. Public - Lithwick (25)
(to 7:00) JURI 5595
**The Courts, The Media & The
Amer. Public  - Lithwick (25)
(to 7:00)   JURI 5595
                  0043       358      =      G      
                      
Anat. of a Merg. & Acquis. Deal  (16)
Morgan (to 5:45)       JURI 4215
Trademark Law - Trigg
(conclusion)   JURI 4930
Anat. of a Merg.  & Acquis. Deal (16)
Morgan (to 5:45)      JURI 4215
                 0043        355      =      H      
                      
Pros. Clinic II - A. Cook (25)
(conclusion)   JURI 5160
Int’l Comm. Arbitration
 King & B. White(to 7:20) JURI 4720
                  0043       353      =      I       
                    
Int., Neg. & Counseling - Barron (24)
(6:00 - 7:15)    JURI 5420                    
Sociology of Law - Cooney
(5:00 - 7:45) JURI 4820
Int., Neg. & Counseling - Barron (24)
(6:00 - 7:15)    JURI 5420                    
                 0043       347       =      J       
                     
Civil Clinic I - Scherr (5:00-7:00)
JURI 5970
                 0045       109       =      K      
                 (RUSK HALL)
*Med. Malpractice - J.V. Cook/Booth
(6:15 to 8:05)    JURI 5590
                 0043      343
HATTON LOVEJOY COURTROOM
Trial Practice - Mauldin   (16)
(conclusion)   JURI 5040
                0045      120
RUSK HALL COURTROOM
               0045       203
SANDERS BOARDROOM (RUSK)   
Animal Law - Appel
 (conclusion) JURI 4827
ECOLOGY BLDG. - SEM. ROOM Environmental Pract. - Laurie Fowler
(conclusion) JURI 5289
CHEELEY ROOM Health Law Seminar - Boling   (12)
(conclusion 6:10) JURI 5625
*This one-credit course will begin on February 8 and conclude on March 29.  The final exam will be administered on April 5 in this time slot.
**This one-credit course will begin on January 24, 2011 and conclude on February 3, 2011.
***This one-credit course will meet on Feb. 22-23, March 22-23, March 29-30 and April 5.
